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Одним із сучасних засобів реалізації процесу навчання на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій є дистанційна 
освіта. Дистанційні форми і методи навчання сприяють 
індивідуалізації процесу професійної підготовки майбутніх 
фахівців, збільшують обсяг самостійної роботи, формують 
інформаційну культуру, наштовхують на використання 
інноваційних засобів знаходження та використання інформації. 
Основу навчального процесу при використанні 
інформаційно-освітнього середовища складає цілеспрямована і 
контрольована інтенсивна самостійна робота здобувача вищої 
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освіти, котрий може навчатися в зручному для себе місці, за 
індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект 
спеціальних засобів навчання і погоджену можливість зв’язку з 
керівником навчального курсу. 
Використання інформаційно-освітнього середовища у ВНЗ 
забезпечує інформаційну насиченість та гнучкість методів 
навчання з використанням інформаційних технологій. 
Тренажер з теми «обчислення границь функції однієї 
змінної» поділено на два блоки: теоретичний і практичний. 
Вибір здійснюється на першому вікні після запуску програми. 
Також після проходження одного з блоків можна перейти до 
іншого або розпочати знову. 
Розпочавши теоретичний блок, на кожному кроці виводиться 
завдання та варіанти відповіді. Якщо вибрано неправильний 
варіант, то вказується відповідне повідомлення. 
Розпочавши практичний блок, на кожному кроці виводиться 
завдання та поле для розв’язку. Якщо вказано неправильний 
розв’язок, то вказується пояснення. 
Для створення тренажеру було використано мову 
програмування Java-код, яка володіє всіма перевагами сучасної 
мови програмування:  
 Простий; 
 Інтерпретований;  
 Переносний; 
 Надійний; 
 Безпечний;  
 Об'єктно-орієнтований;  
 Високопродуктивний;  
 Багатопотоковий; 
 Активно розвивається.  
В доповіді викладено результати програмування навчального 
тренажера з теми «Обчислення границь функції однієї змінної» 
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